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ている（ 3 点）」「あまりしない（ 2 点）」「していない
（ 1 点）」の 4 段階評定法で測定する。項目毎の平均値
の高いものが療養行動が取れている項目とする。
　質問紙の内容として、次の 3 カテゴリーを置く。
① 生活改善行動： a ．食生活に関するもの（塩分、カ
ロリー、脂質）、嗜好品（ b ．禁煙・ c ．節酒）に
関するもの、 d ．運動に関するもの、 e ．休息に関
するもの、 f ．ストレス対処に関するもの、 g ．仕
事・家事の調整に関するものの 7 サブカテゴリー42
項目（アイテム）とする。
② モニタリング行動： a ．血圧測定に関するもの、
b ．体重測定に関するもの、 c ．血圧手帳に関する
ものの 3 サブカテゴリー 7 項目（アイテム）とする。
③ 受療行動： a ．定期受診に関するもの、 b ．服薬に
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